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《增值税暂行条例》规定，增值税计税方法分简
易计税方法和一般计税方法。简易计税方法的应纳税
额，是指按照销售额和增值税征收率计算的增值税额，
不得抵扣进项税额。一般纳税人简易计税应当注意以
下九个涉税问题。
一、一般纳税人简易计税必须有特别规定，否则
只能一般计税
根据《增值税暂行条例》规定，一般纳税人应当
按照一般计税方法，但财政部、国家税务总局有特殊
规定除外。所以，一般纳税人适用简易计税必须增值
税有特殊规定，在没有特别规定的情形下，一般纳税
人只使用一般计税方法。
举例 ：A 物业公司是增值税一般纳税人，其取得
转售水费收入，根据《国家税务总局关于物业管理服
务中收取的自来水水费增值税问题的公告》（国家税
务总局公告 2016 年第 54 号）的规定，提供物业管理
服务的纳税人，向服务接受方收取的自来水水费，以
扣除其对外支付的自来水水费后的余额为销售额，按
照简易计税方法依 3% 的征收率计算缴纳增值税。但
对该物业公司转售电收入，因为没有特别规定可以选
择简易计税，所以，对该物业公司转售电只能选择一
般计税方法。
二、用于简易计税项目购买货物等的进项抵扣
《增值税暂行条例》规定，用于简易计税方法计
税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的
购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不
动产项目的进项税额不得从销项税额中抵扣，但其中
涉及的固定资产、无形资产、不动产，仅指专用于上
述项目的固定资产、无形资产（不包括其他权益性无
形资产）、不动产。
举例 ：A 建筑公司为增值税一般纳税人，其建造
的工程老项目选择简易计税，相应购买的用于简易计
税工程老项目的建筑材料即便是取得了增值税专用发
票也不得抵扣。但对 A 公司在 2016 年 5 月 1 日后新
购买的设备，比如塔吊，即用于工程老项目，又用于
新项目。则其支付或承担的进项税允许全额抵扣。
三、简易计税购进货物的进项转出
目前并无明确规定纳税人取得的增值税专用发票
必须进行认证，但从发票管理角度出发，建议对取得
的增值税专用发票进行认证。适用一般计税方法的纳
税人 , 兼营简易计税项目、免税项目而无法划分不得
抵扣的进项税额，应按照下列公式计算不得抵扣的进
项税额 ：不得抵扣的进项税额＝当期无法划分的全部
进项税额 ×( 当期简易计税方法计税项目销售额＋免
征增值税项目销售额 )÷ 当期全部销售额。
举例 ：某建筑施工企业为一般纳税人，提供建筑
服务，其中有适用一般计税方法，有选择适用简易计
税方法。该纳税人 2017 年 1 月缴纳当月发生电费、出
差费用、日常办公费用等取得增值税专用发票并于当
月认证抵扣，且该进项税额无法在货物运输服务和装
卸搬运服务间划分，无法分清的进项税额为 10 万元。
该纳税人当月简易计税办法的应税收入为 400 万元，
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一般计税方法的应税收入 100 万元。纳税人因兼营
简易计税项目而无法划分所取得进项税额的，按照
下列公式计算应转出的进项税额 ：应转出的进项税
额＝ 10×400÷（400 ＋ 100）＝ 8（万元）。但在实务
中，简易计税方法计税项目、免征增值税项和应税项
目收入并非是均衡的，当期收入也许会出现只有简易
计税收入，而无一般计税应税收入 ；或者只有一般计
税应税收入而无简易计税收入，如果仅按照当期的收
入占比计算不得抵扣进项税有失公允，因此，现行政
策规定，税务机关可以按照年度数据对不得抵扣的进
项税额进行清算。笔者认为这里的年度应当为连续的
12 个月。
但对房地产公司房产公司开发的房地产项目，兼
有简易计税方法计税、免征增值税的房地产项目而无
法划分不得抵扣的进项税转出按照“建设规模”占比
进行转出。根据《国家税务总局关于发布 < 房地产开
发企业销售自行开发的房地产项目增值税征收管理暂
行办法 > 的公告》( 国家税务总局公告 2016 年第 18 号 )
的规定，一般纳税人销售自行开发的房地产项目，兼
有一般计税方法计税、简易计税方法计税、免征增值
税的房地产项目而无法划分不得抵扣的进项税额的，
应以《建筑工程施工许可证》注明的“建设规模”为
依据进行划分。不得抵扣的进项税额＝当期无法划分
的全部进项税额 ×（简易计税、免税房地产项目建设
规模 ÷ 房地产项目总建设规模）。房产公司开发的房
地产项目，兼有一般计税方法计税、简易计税方法计
税、免征增值税的房地产项目而无法划分不得抵扣的
进项税额的，应以《建筑工程施工许可证》注明的“建
设规模”为依据进行划分。而此处的“建设规模”是
建筑面积，
举例 ：某房产公司开发 A、B 两个楼盘，A 项目
适用简易计税方法，B 楼盘适用一般计税方法。2016
年 7 月发生广告费 106 万元 ( 取得专用发票，税额 6
万元 )，假设该广告费无法区分专门针对哪个楼盘。A
楼盘已符合交房条件，当月确认销售收入为 5000 万元。
B 楼盘尚处于预售阶段，当月预售房款为 2000 万元。
两个楼盘建设规模分别为 2 万和 4 万平方米，则不得
抵扣的进项税额为 2 万元 [6×2÷(2 ＋ 4)]。
四、简易计税应纳税额与一般计税方法的留底
一般计税方法的应纳税额为当期销项税额抵扣当
期进项税额后的余额。当期销项税额小于当期进项税
额不足抵扣时，其不足部分可以结转下期继续抵扣。
所以，一般纳税人一般计税方法不对抵扣的增值税，
只能在以后抵减，选择简易计税办法计算的应纳税额
不能留抵税额中抵减。但对税务机关检查时查补的按
照简易计税办法征收的增值税则有所区别。《国家税
务总局关于增值税一般纳税人用进项留抵税额抵减增
值税欠税问题的通知》（国税发〔2004〕112 号，以下
简称“112 号文”）规定，对纳税人因销项税额小于进
项税额而产生期末留抵税额的，应以期末留抵税额抵
减增值税欠税。《国家税务总局关于增值税一般纳税
人将增值税进项税额抵减查补税款欠税问题的批复》
（国税函〔2005〕169 号）规定，增值税一般纳税人拖
欠纳税检查应补缴的增值税税款，如果纳税人有进项
留抵税额，可按照 112 号文的规定，用增值税留抵税
额抵减查补税款欠税。纳税人发生用进项留抵税额抵
减增值税欠税时，按以下方法进行会计处理 ：（1）增
值税欠税税额大于期末留抵税额，按期末留抵税额红
字借记“应交税金——应交增值税（进项税额）”科目，
贷记“应交税金——未交增值税”科目。（2）若增值
税欠税税额小于期末留抵税额，按增值税欠税税额红
字借记“应交税金——应交增值税（进项税额）”科目，
贷记“应交税金——未交增值税”科目。根据上述规
定，纳税检查查补的税款可以用企业留抵的进项税额
抵减。
五、一般计税、简易计税应当分别核算收入
《增值税暂行条例》规定，纳税人兼营销售货物、
劳务、服务、无形资产或者不动产，适用不同税率或
者征收率的，应当分别核算适用不同税率或者征收率
的销售额 ；未分别核算的，从高适用税率。因此，增
值税一般纳税人可以按照不同税率分别开具。不同税
率可以在同一张发票上开具。
六、计税方法确定后不得擅自改变
增值税一般纳税人发生财政部和国家税务总局
规定选择简易计税的特定应税行为，当然纳税人也可
以选择一般计税方法。《增值税暂行条例》同时规定，
一般纳税人发生财政部和国家税务总局规定的特定应
税行为，可以选择适用简易计税方法计税，但一经选
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择，36 个月内不得变更。因此，纳税人应自行判断是
否适用简易计税方法。可以选择适用简易计税方法计
税的，一经选择，36 个月内不得变更。纳税人要想改
变原有的简易计税办法，则只能在 36 个月后。  
七、一般纳税人简易计税与增值税专用发票的开
具
在没有明确规定不能开具增值税专用发票的情形
下，一般纳税人适用简易计税的，应当都可以开具增
值税专用发票。允许开具增值税专用发票，也就意味
着在下一个环节是可以依法抵扣。一般纳税人简易计
税不得开具增值税专用发票主要包括以下情形 ：（1）
属于增值税一般纳税人的单采血浆站销售非临床用人
体血液，可以按照简易办法依照 3% 征收率计算应纳
税额，但不得对外开具增值税专用发票 ；（2）纳税人
销售旧货，应开具普通发票，不得自行开具或者由税
务机关代开增值税专用发票。（3）销售使用过的固定
资产适用简易计税，按照征收率 3% 减按 2% 征税，不
得开具增值税专用发票 ；按照征收率 3% 征税，允许
开具增值税专用发票。但对营改增纳税人销售使用过
的固定资产应当按照销售旧货处理，即不能开具增值
税专用发票。（4）对差额征税的，劳务派遣服务（含
安全保护服务），选择差额纳税的纳税人，向用工单
位收取用于支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办
理社会保险及住房公积金的费用，不得开具增值税专
用发票，可以开具普通发票。（5）人力资源外包服务，
向委托方收取并代为发放的工资和代理缴纳的社会保
险、住房公积金，不得开具增值税专用发票，可以开
具普通发票。   
八、简易计税的征收率
简易计税的征收率为 3%，但财政部、国家税务
总局另有规定的除外。所以，除另有规定外，一般纳
税人的简易计税征税率为 3%。目前，财政部、国家
税务总局明确下列简易计税项目的征收率为 5% ：1. 房
地产开发企业出租、销售自行开发的房地产老项目。
2. 出租、销售其 2016 年 4 月 30 日前取得的不动产。
3. 提供劳务派遣服务、安全保护服务选择差额纳税的。
4. 收取试点前开工的一级公路、二级公路、桥、闸通
行费。5. 提供人力资源外包服务。6. 转让 2016 年 4 月
30 日前取得的土地使用权，以取得的全部价款和价
外费用减去取得该土地使用权的原价后的余额为销售
额。7.2016 年 4 月 30 日前签订的不动产融资租赁合同。
8. 以 2016 年 4 月 30 日前取得的不动产提供的融资租
赁服务。
特殊规定：一般纳税人销售自己使用过的属于《增
值税暂行条例》规定不得抵扣且未抵扣进项税额的固
定资产，按简易办法依 3% 征收率减按 2% 征收增值税；
营改增试点纳税人中的一般纳税人，销售本地区试点
实施之日以前购进或者自制的，自己使用过的固定资
产，按简易办法依 3% 征收率减按 2% 征收增值税 ；原
增值税纳税人，购进或者自制固定资产时为小规模纳
税人，认定为一般纳税人后，销售自己使用过的固定
资产，按简易办法依 3% 征收率减按 2% 征收增值税 ；
按简易计税办法征收增值税的原增值税一般纳税人，
销售其按照规定不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资
产，按简易办法依 3% 征收率减按 2% 征收增值税。纳
税人销售旧货，按照简易办法依照 3% 征收率减按 2%
征收增值税。所称旧货，是指进入二次流通的具有部
分使用价值的货物（含旧汽车、旧摩托车和旧游艇），
但不包括自己使用过的物品。
九、一般纳税人简易计税应当备案
一般纳税人选择适用简易计税方法计税，需要到
主管国税机关备案。一般来说，一般纳税人简易计税
需要提供以下资料 ：(1)《增值税一般纳税人简易征收
备案表》。(2) 一般纳税人选择简易办法征收备案事项
说明。(3) 选择简易征收的产品、服务符合条件的证明
材料，或者企业符合条件的证明材料 ( 符合简易计税
的合同、结算单据等材料 )。比如 ：纳税人提供不动
产经营租赁服务 , 标的物属于 2016 年 4 月 30 日前自
建的不动产 , 选择适用简易征收计税方法进行备案时 ,
需提供开工日期在 2016 年 4 月 30 日前的《建筑工程
施工许可证》证明该不动产于 2016 年 4 月 30 日前自建；
未取得《建筑工程施工许可证》的 , 可提供开工日期
在 2016 年 4 月 30 日前的建筑工程承包合同作为证明
材料。由于客观原因 , 无法提供上述材料的 , 纳税人
须提供有效的会计核算凭证 , 凭该不动产在账簿上记
录的账载日期作为证明材料。
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